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Бюллетень новых поступлений
за май 2012 года
Искусство. Искусствознание
1. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии)   / 
В. И. Лесняк. – Москва : IndexMarket, 2011. — 415 с. 
ББК85.158я73
ЧЗ4        1
История. Исторические науки
2. Міраламаў Г. Зарыфа Аліева / Гусейнбала Міраламаў ; [пер. на 
бел. мову Э. Р. Ісмаілавай, А. М. Бадака]. – Мінск : А. М. 
Вараксін, 2011. — 189, [2] с., [2] л. іл.         ББК63.3(5Азе)6-8
ЧЗ2       1
3. Марджанлы М. Армянства. Расія. Каўказ / Муса Марджанлы ; 
[пер. на бел. мову  Э. Р. Ісмаілавай]. – Мінск : А. М. Вараксін, 
2010. — 91 с.                                                   ББК63.3(5Арм)
ЧЗ2       1
4. Республика Беларусь : энциклопедия. Т. 7. Снегирь-
Ящерицын / [редкол.: Г. П. Пашков и др.]. – Минск : Беларус. 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. — 739 с.       ББК92(4Беи)
СБО      1
Образование. Педагогическая наука
5. Горленко О. А. Менеджмент инновационной деятельности 
вуза : учебное пособие / О. А. Горленко, В. В. Мирошников, 
Н. Ю. Чистоклетов. – Брянск : БГТУ, 2011. — 95 с. 
ББК74.484.4я73
ЧЗ2     1
6. Можаева Т. П. Менеджмент качества лекционной формы 
учебного процесса : учебное пособие / Т. П. Можаева, 
А. С. Проскурин ; Мин-во образов. и науки РФ, Брянский гос. 
техн. ун-т. – Брянск : БГТУ, 2011. — 79 с. 
ББК74.480.271я73 + 74.484.4я73
ЧЗ2      1
7. Проблемы современного образования в техническом вузе : 
материалы II научно-методической конференции, Гомель, 
10—11 ноября 2011 года / [под общей ред. О. Д. Асенчика]. – 
Гомель : ГГТУ, 2011. — 243 с.                         ББК74.48я431
СБО     1
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8. Социально-гуманитарные исследования в БГТУ : сборник 
статей / под общ. ред. А. Ф. Степанищева. – Брянск : БГТУ, 
2009. — 231 с.                                      ББК74.480.46я437
ЧЗ2       1
Право. Юридические науки
9. Аверченков В. И. История системы государственной 
безопасности России : учебное пособие для вузов / 
В. И. Аверченков, В. В. Ерохин. – Брянск : БГТУ, 2006. — 
192 с. – (Организация и технология защиты информации). 
ББК67.3(2)я73 + 67.401.132я73
ЧЗ4     1
10. Герб, Сцяг і Гімн Беларускай дзяржавы = Герб, Флаг и Гимн 
Белорусской державы / [аўтар тэксту А. Марціновіч ; маст.: 
С. У. Нечунаева, К. У. Хацяноўскі]. – Мінск : Мастацкая 
літаратура, 2011. — 87 с.                        ББК67.400.581(4Беи)
СБО     1
Психология
11. Ноздрина Н. А. Социальная психология : учебное пособие для 
вузов / Н. А. Ноздрина ; Мин-во образов. и науки РФ, Брянский 
гос. техн. ун-т. – Брянск : БГТУ, 2010. — 193 с. 
ББК88.5я73
ЧЗ2     1
12. Экономическая психология управления человеческими 
ресурсами : материалы Междунар. науч.-практ.  интернет-
конф. / под ред. Д. Ф. Ерохина. – Брянск : БГТУ, 2011. — 245 с. 
ББК88.411я431
ЧЗ2     1
Социальные науки в целом. Обществознание
13. Скляр Е. Н. Социальный потенциал промышленных 
предприятий : современное состояние и перспективы 
развития : монография / Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович ; Мин-во 
образов. и науки РФ, Брянский гос. техн. ун-т. – Брянск : 
БГТУ, 2011. — 167 с.                                        ББК60.561.24
ЧЗ2     1
Средства массовой информации. Книжное дело
14. Гісторыя беларускай кнігі. : У 2 т. Т. 2. Кніжнасць новай 
Беларусі (XIX-XXIстст.) / М. В. Нікалаеў [і інш. ; нав. рэд. 
тома : В. В. Антонаў, М. В. Нікалаеў ; мастак Г. І. Мацур]. – 
Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — 435 с. 
ББК76.103(4Беи)
СБО      1
Строительство
15. Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб = The general provision and construction 
gas distribution system from steel and pol yethyelene pipes : СП 
42-101-2003 : введ. в действие 8 июля 2003 г. – Санкт-
Петербург : ДЕАН, 2011. — 332 с.    УДК696.2       ББК38
ЧЗ1       1
16. Проектирование и строительство газопроводов из 
металлических труб = Designing and construction of gas pipelines 
from metal pipes : СП 42-102-2004 : вводится в действие 27 мая 
2004 г. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2011. — 223 с. – 
(Нормативно-технические документы).    УДК696.2    ББК38
ЧЗ1       1
17. Протасевич А. М. Энергосбережение в системах 
теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
воздуха : учебное пособие для вузов / А. М. Протасевич. – 
Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2012. — 285 с. – 
(Высшее образование).    УДК697:621.311.017(075.8)     ББК38
ЧЗ1       4
Техника. Технические науки
18. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум : учебное 
пособие для вузов / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова ; под ред. 
П. В. Зеленого. – Минск : БНТУ, 2011. — 256, [1] с. 
УДК744(075.8)    ББК3
ЧЗ1         1
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
19. Брюханов О. Н. Газифицированные котельные агрегаты : 
учебник / О. Н. Брюханов, В. А. Кузнецов. – Москва : Инфра-
М, 2012. — 390, [1] с. – (Среднее профессиональное 
образование).      УДК621.182(075.32)       ББК34
ЧЗ1    1
20. Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок : утверждены Минэнерго России № 115 от 
24.03.03 : обязательны для всех потребителей электроэнергии 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2011. — 254 с. – 
(Безопасность труда России).     УДК621.311.22.004     ББК34
ЧЗ1     1
21. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя / 
Министерство энергетики Российской Федерации. – Москва : 
ЭНАС, 2012. — 55 с.      УДК621.1.004.18(083.13)      ББК34
ЧЗ1      1
22. Соколов Б. А. Котельные установки и их эксплуатация : 
учебник / Б. А. Соколов. – Москва : Академия, 2010. — 428, 
[1] с. – (Начальное профессиональное образование). 
УДК621.182(075.32)        ББК34
ЧЗ1      1
Транспорт
23. Молибошко Л. А. Компьютерные модели автомобилей : 
учебник для вузов / Л. А.  Молибошко. – Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2012. — 294 с. – (Высшее 
образование).     УДК629.33:004.94(075.8)      ББК39
ЧЗ1    3
Физико-математические науки
24. Мурашко В. С. Математическое моделирование и 
алгоритмизация инженерных задач : лабораторный практикум 
для вузов / В. С. Мурашко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2012. — 151 с.         УДК[519.8 + 621-027.3.004](076.5)(075.8) 
ББК22
ЧЗ1       4
АБ1     36
СБО      1
25. Мурашко В. С. Математическое моделирование и 
алгоритмизация инженерных задач : учебное пособие для 
вузов / В. С. Мурашко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2012. — 225 с.                УДК[519.8 + 621-027.3.004](075.8) 
ББК22
ЧЗ1       4
АБ1     32
СБО      1
Физическая культура и спорт
26. Туристическая мозаика Беларуси / А. И. Локотко [и др.] ; НАН 
Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы. – Минск : Беларуская навука, 2011. — 639, 
[1] с.              ББК75.812.6(4Беи) + 26.89(4Беи) + 85.1(4Беи)
СБО    1
Философия
27. Проблемы современного антропосоциального познания : 
сборник статей. Вып. 8 / под. общ. ред. Н. В. Попковой. – 
Брянск : БГТУ, 2010. — 225 с.         ББК87.6я437 + 87.22я437
ЧЗ2      1
28. Степанищев А. Ф. Научная рациональность : пределы 
перепутья : монография / А. Ф. Степанищев, Д. М. Кошлаков. – 
Брянск : БГТУ, 2011. — 239 с.              ББК87.251
ЧЗ2      1
Экономика. Экономические науки
29. Горностаева А. Н. Управление персоналом : учебно-практ. 
пособие / А. Н. Горностаева, Е. В. Доценко. – Брянск : БГТУ, 
2011. — 131 с.              ББК65.291.6-21я73 + 88.411.9я73
ЧЗ4      1
30. Ерохин Д. В. Ценообразование в системе менеджмента : 
учебное пособие для вузов / Д. В. Ерохин, А. Н. Горностаева, 
О. В. Горленко. – Брянск : БГТУ, 2011. — 172 с. 
ББК65.256я73 + 65.291.21-861я73
ЧЗ2      1
31. Ерохин  Д. В. Ценообразование как инструмент эффективного 
менеджмента : учебное пособие для вузов / Д. В. Ерохин, 
А. Н. Горностаева, О. В. Горленко. – Брянск : БГТУ, 2011. — 
168 с.                                      ББК65.256я73 + 65.291.21я73
ЧЗ2      1
32. Инновации в организации : сборник научных трудов / [под ред. 
О. А. Горленко]. – Брянск : БГТУ, 2011. — 131 с. 
ББК65.291.551.21я431 + 74.484.4я431
ЧЗ4      1
33. Исследования и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления : материалы XI Международной 
научно-технической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Гомель, 28—29 апреля 2011 года. – Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2011. — 514 с. 
УДК[621.01 + 621.3 + 004 + 33](042.3)                 ББК65я431
СБО     1
ЧЗ1      4
34. Карабан Л. А. Индексная система в статистике : учебно-практ. 
пособие / Л. А. Карабан. – Брянск : БГТУ, 2010. — 134 с. – (НС 
: Необъятная статистика).                             ББК65.051.03я73
ЧЗ2      1
35. Карабан Л. А. Статистический анализ взаимосвязи социально-
экономических явлений : учебно-практ. Пособие / 
Л. А. Карабан. – Брянск : БГТУ, 2010. — 151 с. – 
(НС : Необъятная статистика).                         ББК65.051.03я73
ЧЗ2      1
36. Промышленность Беларуси : каталог-справочник / [сост.: 
Н. А. Каширина, Т.Н. Курлович, С. Ю. Статкевич]. – Минск : 
МЕДИАФАКТ, 2012. — 373 с.                            ББК65.30я22
АБ1       3
СБО      1
37. Скляр Е. Н. Маркетинговые исследования : курсовая работа : 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Скляр. – Брянск : БГТУ, 
2010. — 163 с.                                      ББК65.291.31я73
ЧЗ2       1
38. Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных 
систем : Материалы VII Международной научно-практической 
конференции Гомель, 24—25 ноября 2011 г. В 2 ч. Ч.1 / [под 
общ. ред. Р. И. Громыко]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2011. — 203 с.                                       ББК65.011.3я431
СБО      1
39. Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных 
систем : Материалы VII Международной научно-практической 
конференции Гомель, 24—25 ноября 2011 г. В 2 ч. Ч. 2 / [под 
общ. ред. Р. И. Громыко]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2011. — 155 с.                                        ББК65.011.3я431
СБО     1
Энергетика
40. Гидропневмоприводы технологических машин [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
дневной и заочной форм обучения / Г. С. Кульгейко, И. Н. 
Головко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2012. — 48 с. — 
Режим доступа:  http://alis.gstu.by.           УДК621.225(075.8) 
ББК31.26я73
ЭЧЗ     1
Языкознание
41. Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акадэмія навук 
Беларусі, Інстытут мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; пад 
рэд. А. А. Лукашанца. – Мінск : Беларуская навука, 2010. — 
694, [1] с.                                                            ББК81.2Беи-4
СБО         1 
